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— Serán suscritorcs á la GACETA—todos los pueblos 
'¡el Archipiélago erigidos civilmente, pagando sn 
importe :od que puedan, y supliendo para los demás 
ios fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓKDSX DE 26 DE SETIBMBBS J>K 1861.) 
M 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea BU origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc, 
( SUPERIOR DECKETO DE 20 DE FEBBEBG DE 1861.) 
P A R T E M I L I T A R . 
OAPÍTANÍA G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOE. 
Or ¡en general del Bjército del día 27 de Junio de 1875, en Mnvila. 
E n Rea órden ciscular de 10 de Marzo último, 
comunicada por el Ministerio de la Guerra se re-
suelve, como me iua genera1, que todos los G» f's 
y Oñ -iales que acrediten dos años de efectividad, 
aun cuando no hayan ejercido, tienen perfecto de-
recho ai ascenso reg;amentario de ant'güedad, siempre 
que por el ¡a fueren llamados á obtenerlo. 
Lo que de órden de S. E . se hace saber en la general 
de este día ; ara conocimiento de todos.—Kl Briga-
dier Gefe de E. M.—Joaquín Sanclút.—Comunicada.— 
E l C. T. C. Sargcnt; mayor.—Francisco de Torrontegui. 
S E R V I C I O D E L A P I . A Z A P A R A E L 28 D E J U N I O 
de 1875. 
Oeje de día de intra y extramuros.—El Sr. Coro-
nel Teniente Coronel D. Vi' tor Lorenzo.—De imagina-
r i a . — E l Teniente Coronel D. Juan Val era. 
Parada..—Los cuerpos de la guarnición.—Rondas, 
Artillería.— Visita de hospital y provisiones, nAm. 7.— 
Sargento para el paseo de los enfermos, núm. 5. 
üe órden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torronte<¡ui. 
Pi ra Dsgupan, pontin "Ilofario (a) Emiliano," su arráez Bene-
dírto KBCHÍÍO. 
Para Celní é Iloi 'o, vapor "Butuan," su capitán D, Mariano Tre-
moyr; y de pasageros varios individuos particnlares. 
Manila 26 de Junio de 1875.—Ficante Monto/©. 
ANITNCÍOS OFICIALES. 
MARINA. 
M O V I M I E N T O DEL P U E R T O H A S T A L A S DOCE DEL DIA DE H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
Da Iloilo y Cebú, vapor "Mactan," en 39 horas del último punto, 
con general: consignado á los Sres. M . Pickford y Comp.; y de pa-
sageros un cabo 2 . ° del Regimiento núm. 1, con 4 sollados; uno 
id. del núm. 4, con dos id ; 9 pi-esidiarios, un tercer Contramaestre 
de la armada, con 4 marineros; 29 individuos particulares y 13 
chinos-
Do Capiz, berg.-gta.. "Ceros (a) San Pablo," en 6 dias, con 
efectos: consignado á 1) Antonio Ayala. 
De Tayubas, goleta "Bella Carmenoita,'r ou 4 dias, con rajas de 
leñnt con-ignada á Bomnaldo Mariano. 
Do Laguinraanoc, lorcha "Pflrina," en 3 dias, con maderas: con-
signada á D, Estoufcla'o Lois. 
De Dagupan. pontin "Rosario." on 5 dias, oon arroz y cueros: 
consignado á Adojandro Jo^é. 
Di; Laguinninnoc, pápeó "San Antonio," en 4 di;?, con maleras: 
consignado á D. Ignacio de Castro. 
De Iloüo, goleta "Carmen (a) Bella Petrona." on 15 dias, con 
sibucao: consignada á su arraaz Hermógen^s Hellnngarini 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Sta. Cruz en Zúmbales, panco "Rosario," PU arráez Leo-
nardo Millora. ! 
Para Ba ayau. pontin "8an Isrnacio," PU arra^r Andrés Abe ¡no. 
Para Bañan, vapor "Isabel I , " su capitán D, BdnarJo Ch^quert, 
SECRETARIA D E L GOBIERNO G E N E R A L 
D E F I L I P I N A S . 
D. Carlos Pezzanelli, súb'lito italiano, solicita pa-
saporte para regresar á su pais: lo que anuncia al 
páblico para su conocimiento. 
Manila 25 de Jimio de 1S76.— Oglou. 1 
D. José Pérez García, español europeo, solicita pa-
saporte para Europa con su nieto D. Angel, de menor 
edad, y un criarlo llamado Catalino Bayan: loque se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 26 de Junio de lS75. —Oglou. 2 
D.* Juliana de Victoria, vecina de esta Capital, soli-
cita oasaporte para Europa con su hija, de menor edad, 
D.* Josefa Anastasia Florencia: lo que se anuncia al pu-
blico para su conocimiento. 
Manila 26 de Junio de lS7o. — Oglou. 2 
Los chinos que á continuación se espresan, solicitan 
pasaporte para regresar á su país: lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Vy-Tieco 23267 
Tan-Queco ... 36971 
Co-Quinco ... 378 
Yap-Chocjoc . . . 13211 
Dy-Chinguin . . . 11722 
Ty Cuyco . . . 14884 
Ong-Singco . . . 34187 
Lira-Coco ... 30705 
Sy-Chinquian . . . 14337 
Tan-Paaco . . . J3839 
Tin Vaneo . . . 31640 
Tan-'oco . . . 3686 
Yáp-Juicd ... 31500 
Sua-Pingco ... 26527 
Dy-Sotioc . . . 30498 
Amr-Poctec ... 14507 
Y-p-Juiico ... 8434 
OngLoccQ . . . 12560 
Üv-Poco ... 30631 
Chíy-Chanco . . . 2-034 
Yap-Junco . . . 18048 
Lim-Quin^ch n ... 35288 
Jao-('henyeng . 
Jao-Liainco 
Go-Tijuy . . . 35327 
Sy Quico . . . 14491 
Tan-Paoco ... 34215 
Chy-Sionco ... 33224 
Guy-Tanco ... 14382 
Yap-Juansuy ... 34196 
Vy-Liongjien ... 13195 
Tan-Lunco 36950 
Tan Congua ... 31121 
Jao-Tuaco ... 13285 
Joiig-'.iongco 22377 
Que-Uco 13116 
Lao-Llanco . . . 28274 
O Vayco . . 29613 
Sy-Coco 26666 
Sia-Quingco . . . 15245 
Lim-Chinsing ... 84033 
Jua-Quianco ... 36137 
Vy-Tiengpo. . . . 30488 
Sia-Cbico ... 31576 
Que-Jongüen ... 623 
A og-l 'buco 
Jao Ohayco 
253 
377 
849 
602 
lloüo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Manila 26 de junio de lS75.—Oglou. 
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SECRETARIA D E L GOBIERNO C I V I L DE LA P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
En el Tribunal del arrabal de Satnpaloc se encuentran deposi-
tados un cfirabao jóven y una carftballa con eu cria, que fueron en-
contr^dos destrozando sembrados de caña-dulce en el sitio deno- j 
minado La Parada, del término de Mariquina. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil de esta proTÍncia, 
se anuncia en la Gactta de esta Capital, para que ¡os que se crean 
con derecho á dichos carabaos, presenten en esto Gobierno en el 
término de quince dias, los documentos con que acrediten su propiedad, 
y de no rerificarlo se declararán de comiso, vendiéndose en pública 
subasta. 
Manila 26 de Junio do 1875.—Lean Alonso. 
SECRETARIA D E L A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
Los que se crean con derecho n un caballo hallado 
suelto á las inmediaciones del Hospital militar, se 
presentarán con los documentos justificativos de su 
propiedad á reclamarlo en esta Secretaría dentro del 
término de seisj dias, en la inteligencia que trascur-
rido dicho plazo sin que lo hayan verificado, caerá en 
comiso y se venderá en pública subasta. 
De órden del Sr. Corregidor se anuncia en la Gaceta 
oficial para que llegue á conocimiento del que se crea 
propietario. 
Manila 22 de Junio de 1S75.—BermrcUno Marzano. 
Los que se crean con derecho a un caballo ha-
llado sue toen la calle de Enrile 'ielarrabil de Santa 
Cruz, se presentarán con tos documentos jiistiücati-
vos de su propiedad á reclamarlo en esta Secretaría 
dentro del término de seis dias, en la inteligencia que. 
transcurrí lo dicho plazo sin quí lo hayan verificado, 
caerá en comiso y se venderá en pública subasta. 
De órden del Sr. Corregidor se anuncia en la Gaceta 
oficial para que llegue á conocimiento del que se 
crea propietario. 
Manila 26 de Junio de 1875. — Beniardíno Marzano. 
S U B I N S P E C G I O N D E I N F A N T E R I A Y C A B A L L E R I A 
D E L E J E R C I T O D E F I L I P I N A S . 
Para enterarles de un asunto que les interesa, se 
servirm presentarse en la Subinspeccion de Infante-
rí i los Sres. D. José Sánchez, Sargento primero que 
fué del núm. I , 1). Cenon de Castro, D. Castor Ave-
lino y D. José Soler. 
Manila 26 de Junio de 1875. — E i Coronel Secretario, 
Francisco Mallent. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor español "Mactan," que saldrá para 
Cebú é Iloilo el jueyes 1.° de Julio á ¡as seis de la ma-
nan;!, según aviso de su consignatario, esta Administra-
ción general remitirá la correspondencia que para di-
chos puntos so encuentre depositada en la misma 
hasta las nueve Me la noche del día anterior. 
Manila 26 de Junio do 1875.—Gómez Robledo. 
S U B - I N S P E C C I O N D E T E L E G R A F O S 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Negociado 3.° 
Por Decreto Superior de fecha 21 del actual, se 
ha dispuesto que desde 1.° de Julio próximo, las 
estaciones telegráficas de servicio de dia completo 
presten su servicio, por ahora, desrle las seis de la 
mañana a las seis de la tarde. 
Las estaciones de servicio de dia limitado conti-
nuarán como hasta aquí, de ocho á doce de la ma-
ñana y de tres á seis de la tarde, escepto los dias 
festivos, que solo estarán abiertas por la mañana. 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 2o de Junio de 1875. —Jbse Batlle. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C J V I L . 
Por decreto del limo. Sr. Director general de Administración C i v i l 
se sacará á pública subasta el arriendo del arbitrio de la contribución 
de carruages, carros y cabafios, cnlesas y carromatas de la provincia 
de Manila, bajo el tipo en progresión ascendente de 1,195 pesos 44 
céntimos anuales ó sean 8,586 pesos 32 céntimos en el trienio, y con 
sujeción al pliego de oondícíonea que se inserta a coutinaacion. 
E l acto del remate teñ i rá lugar ante la Junta de Almonetias 
de la misma Administración, en la casa que ocupa calle Real 
de Intramuros núm. 7, el dia 80 de Julio próximo venidero, á las 
diez en punto de su mañana. Los que quieran hacer proposiciones 
la-i presentarán por escrito, est«ndidas en pape, del sello tercero, con 
la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, 
hora y lagar arriba designados para su remate. 
Biuondo 21 de Junio de 1875.—¿elix Dujua. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para la subasta del arbi-
trio de la contribución de carruages, carros y caballos de la provincia 
de Manila. 
1." Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba es pre-
sado, bajo el tipo en progresión ascendente do 1,195 pesos 44 céeti-
tnos aúnales, ó sean 3586 pesos 32 céntimos en el trienio. 
2.4 Las proposiciones se presentarán ai Sr. Presidcntu de la Junta 
en pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con la 
mayor cíarídad en letra y número la cantidad ofrecida. A l pliego de la 
proposiéion se acompañará precisamente por sepártido, el documento 
•j|Ui# a-redite habar depositado el proponento en la (Jajá ae Depósitos 
de la Te-Morería general de Hacienda pública, la caatiuad de 179 pe-
sos 31 6,8 emos., sin cuyos indispensables requisitos no será váliaa la 
proposición. 
3. a Si al abrirse' los pliegos resultus jn dos ó mas proposiciones igua-
les, conteniendo todas ellas )a mayor ventaja ofrecida, se abrirá lici-
tación verba! entre los autores de las mismas por espacio de4 diez mi-
nutos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor pos-
tor. En el caso de no querer los postoros mejornr verbalm ente sus 
posturas, se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
ssñalado con el número ordinal mas bajo. 
4. * Con arreglo al articulo 8.* de la Instrucción aprobada por S. M". 
en Real órden de 25 da Agosto de 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolidas las mejoras del dieamo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órdea tiendan á turbar la legítima adquisición de 
una contrata con evidente perjuicio de los intereaes y conveniencia del 
listado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños, terminada que sea la subasta, á escepciou del correspon-
diente á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el 
rrmatanto á favor de la Administración Civi l . 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez dias siguientes 
al de U adjudicación del servicio, la fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del import-j total del arriendo, á 
satisfacción de la Dirección general de Administración Civi l . La 
fianza deberá ser precisamente hipotecaria y do ninguna manera 
personal, pudiendo constituir en metálico en la Caja de Depósitos 
le la Tesorería general de Hacienda pública. Si la fianza se prestase 
en fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco, 
y en Manila serán reconocidas y valóra las por la Inspección general 
de Obras Públicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas 
y bastanteadas por el Sr. Fiscal de S. M . Sin estas circunstancias no 
serán aceptadas de ningún modo por la Dirección del ramo. Las fincas 
de tabla y las de caña y ñipa, así como las acciones riel Banco Español 
Filipino, no serán admitidas para fianza en manera alguna, aquellas 
por la poca seguridad que ofrecen y las últimng por no ser trans-
ferí bies . 
7. !l Toda duda que pueda rasoiiarse en t i seto del remate se 
resolverá por lo que provenga al efecto la Real Instrucción de 
27 do Febrero de 1852. 
8. :i En el término «le cinco dias después que se hubiere noti-
ficado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
garse la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulf da, y con renuncia de las leyes en su favor pura en el caso 
de que hubiera que proceder contra él; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó se negare á otorgar la escritura, quedará su-
jeto á lo que previene la Real In.struccior! de subastas ya citada 
de 27 do Febrero de 1852, que á la letra és eorao sigue:— 
"Cuando el rematante no campiiese las condiciones que deba llenar 
para oí otorgamiento do la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
en el término que se señale, se tendrá por resrinuido el contrato 
í perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
serán: Primero. Que? so celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero al segundo. 
Segundo: Que satisfaga también aquel loa perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la subasta 
y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. ÍNO presentándose proposición 
admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura, ;so devolverá al contratista el documento de 
depósito, 4 no ser que este forme parte de la fianza. 
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9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por tercios de año anticipados. 
En el caso de incumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los primeros 
quince dias en que debe bacerse el pago adelantado del tercio, abo-
nando su importe la fianza y debiendo esta ser repuesta por dicho 
contratista si consistiese eu metálico, en el improrogable término de 
dos meses, y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases 
establecidas en la regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de Febrero 
de 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el (iefe de la 
provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menes que causas agenas á su voluntad y bas-
tantes A juicio del ííxcmo. Sr. Director general de estos ramos, lo 
motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en el banda de la Supsrior Autoridad Civil de estas islas de 
8 de Agosto de 1850 al establecimiento de este impuesto, cuya tarifa 
se acompaña, bajo la multa de diez pesos, que se exigirán en el papel 
correspondiente por el Gefe de la provincia por primera vez. En la 
segunda será castigado con cien pesos de multa en igual forma, y la 
tercera con la resoision del contrato bajo su responsabilidad, y con 
arreglo á 1© prevenido en el art. 6. 0 de la citada Instrucción de 
subastas. 
12. E l contratista formará un padrón de todos los carruages, 
carros y caballos que existan en la provincia para reclamar á sus 
dueño - ios derechos correspondientes. Quedan esceptuadoa del pago 
seguu las disposiciones vigentes los coohea destinados esclusiva-
mente eu las iglesias á conducir á su Divina Magostad en los actos 
de nuestra Santa Religión, los de loa M M . RR. 88. Arzobispos 
Metropolitano y Obispos sufragáneos, y el del Bxcmo. Sr. Vice-
Real Patrono, los carros de aguada de los regimientos, los caba-
llee de les Gefes militares que están declarados plazas montadas 
y los de las panaderías que se destinen al trabajo dentro de los mis-
mos establecimientos. 
13. A l que ocultare algún carruage para la inscripción ó el pago, 
se le impondrá la multa do veinte y cinco pesos, como también al que 
resista el puntual pago de la imposición, y doce pesos por la oculta-
ción ó negativa al pago de lo que corresponda por un caballo. 
14. Las multas que se impusieren por el concepto espresado se 
aplicarán por mitad al fondo de dicho arbitrio, y al contratista, á quien 
naturalmente corresponde la investigación para que no haya oculta-
ciones en perjuicio de sus derechos. 
15. La cobranza se hará por trimestres anticipados por medio de 
recibos impreso» y talonados, teniendo en cuenta las cantidades satis-
fechis por los dueños al trasladarse de un punto á otro de la provincia 
para no cobrar por duplicado el impuosto, cuyos libros estarán deposi-
tados en la Snbdelegacion de la provincia de donde podrá tomar el 
número de recibos que necesite para la cobranza, dejando inserto en 
el talón el nombre y número del carruage, carro ó caballo porque se 
efectúa el cobro, siendo de cuenta del contratista el costo de los libros 
talonados, que quedarán de propiedad de la Administración cuando 
termine el arriendo. 
16. Serán de cuenta del contratista los gastos de recaudadores y 
demás que necesite para hacer efectiva la cobranza. 
17. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas con-
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
18. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprobaeion del Excmo. Sr. Director general de les ramng locales. 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, 
queda sugeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato 
público que le comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las ciáusu'as de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar eu forma legal lo que á sn derecho convenga. 
20. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Octu-
bre de 1858, los representantes de Ion Propios y Arbitrios se reservan 
el derecho de rescindir este contrato, si asi eonviniese á sus intere-
ses, previa la indemnización que marcan las leyes. 
21. E l contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamante el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos al 
fuero común, porque su contrato es una obligación particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el contratista nombre 
subarrendadores, dará inmediatamente cuenta al Gefe de la provincia 
acompañando una relación nominal de ellos para solicitar y obtener 
los respectivos títulos. 
22. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorga-
miento de la escritura, asi como los de las copias y testimonios que 
sea necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. Cuando la fianza consista en fincan, además de lo establecido 
en la condición 6.'. deberá acompañarle por duplicado el plano de la 
situación de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumplimiento 
de este contrato, se resolverá por la via contencioso-administra-
tiva. 
Manila 3 de Junio de 1875.—El Gefe de la Sección do Gober-
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podra consistir en bonos del Tesoro pú-
blico de la emisión de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, admitiéndose por su valor nominal como metálico, en armonía 
con lo diapaosto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
T A R I F A de los derechos á qm ha de arreglarse el contratista para re-
caudar el impuesto sobre carruages, carros y caballos. 
Ps. Ra. Ctos. 
Por cada carruage de cuatro ruedas y dos caballos 
se pngarán mensualm«nte... 
Por uno id . de dos ruedas y dos caballos i d . id . . . . 
Por cada calesa ó carromato de nu caballo i d . id . . . . 
Por un cabal'o de lujo destinado esclusivamente para 
montar id . id. 
Quedan escluidos los cabal les que sirvan para uso general. 
Ps. Rs. Ctof 
Los carros de cuatro ruedas que tengan llantas de 
metal pagarán mensualmente 
Los carros de dos ruedas que tengan llantas de me-
tal id. id . ... 
Los carros de cuatro raedas que no tengan llantas 
de metal id. i d . ... 
Los carros de dos ruedas que no tengan llantas de 
metal id. i d . . . 
10 
Quedan exentas de pago las carretas. 
El que tenga un solo carruage y dos ó mas parejas de caballos, pa* 
gará como uno solo, y lo mismo el que tuviere dos ó mas carruages y 
una sola pareja. E l que tuviere dos carrungea y dos parejas pagará 
como dos, de suorte que ia exacción seguirá según el número de car-
ruages de que á la vez pueda hacerse uso, no contándose para nada 
el número de cocheros para este cálenlo. 
Manila 8 de Junio de 1875.—El Gefe de la Sección de Goberna-
ción, 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. , vecino de ofrece tomar á su cargo por el término 
do tres años el arriendo del arbitrio de la contribución de carrnages, 
carros y caballos de por la cantidad de pesos 
(Pesos...) anuales, y con entera sugecion al pliego de condiciones pu-
blicado en ol núm .. de la Oace taád dia del que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado eu la cantidad de 179 pesos 31 6[8 céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. 
N O T A R I A P Ü B L I C A . 
Por disposición del Sr. Apoderado del albaeea testamentario de 
Don Fernando de Aguirre, el dia 28 del actual se celebrará una 
cuarta subasta para la venta mediante la misma de la participa-
ción que dicha testamentaria tiene en el puente colgante llamado 
de Clavería del rio Pasig, ó sean 25/200 avas partes del mismo 
sobre el nuevo tipo de §7,000. 
La subasta se efectuará en el despacho del infrascrito, casa núm. 53 
de la calle de San Jacinto de Binondo. 
La licitación será oral y durante el tiempo de 12 á 1 del espre-
sado dia. 
El precio del remate se hará efectivo en el mismo acto. 
Dé lo s demás pormenores mh;rentesá esta venta, se proporcionarán 
los correspondientes datos por el que suscribe. 
Manila 19 de Juuio de 1875.—Francisco Hernández y Fa^arnés. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE REALES A L M O N E D A S . 
E l 20 de! próximo Julio á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Almonedas de esta Capital que se constituirá 
en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, y ante, la 
subalterna de Leyte, el arriendo por un trienio de la renta del jusgo 
de gallos de dicha provincia, sobre el tipo de 3778'48, y con su-
jeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto en esta Se-
cretaria, calle de S. Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del sello tercero, y acompañadas de la respectiva garantía, 
en el dia, hora y lugares citados. 
Manila 25 de Junio de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés, 
El 20 de Julio próximo, á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, y ante la 
subalterna de Zamboan^a, el arriendo por un trienio del juego 
de gallos de dicha provincia, sobre el tipo de $6001'20, y con su-
jeción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en esta 
Secretaria, calle de S. Jacinto núm, 53. 
— 1256 — 
Las proposiciones han de pi'eseutarse en papel del sello tercero, 
dentro de pliegos cerrados, acompañadas de su respectiva garan-
tía, en «1 dia, hora y lugfnr espresados. 
Manila 25 de Junio de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 2 
El 30 del próximo Julio á las diez en punto de su mañana, se 
subastará ante la Junta de Almonedas de esta Capital que se cons-
tituirá en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, y 
ante la subalterna de Cagayan, el arriendo por xin trienio del juego 
de gallos de dicha provincia, eobre el tipo de § 6210, y con sn-
gecion al pliego de condiniones que se hada de manifiesto en esta 
Secretaría, caDe de S. Jacinto nnm. 58. 
Las proposiciones se presentarán en papel de sello tercero, dentro 
de pliegos cerrados y acompañadas de la suficiente garantía, en el 
dia, hora y lugares citados. 
Manila 25 de Junio de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 3 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E R E N T A S 
ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
E n !a Adininistraci<.n Central fie Rentas Fstancarlas' 
liora de las diez de la mañana del dia 30 del corriente, 
tendrá lugar el concierto j íiblico para la adquisición 
de 2,000 jemp'ares de licencias de armas, con des 
tino al Gobierno General de estas islas, bajo las con 
diciones que espresa el pliego que está de manifkst'/ 
en el Negociado correspondiente. 
Manila 21 de Junio de 1875.—Manuel Seco de Luna. 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Gober-
nador y Cupitan General de estas Islas, que en esta fecha se ha 
dado sepultara á los cadáver en siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGE RES PARVULOS. TOTAL. 
Manila 
Binondo.. 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
Suma 
Manila... 
Binondo. 
Quiapo... 
S. Miguel. 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
EUROPEOS. 
6 
Suma.. 1 1 
Cementerio general de Paco y Junio 25 de 
1875.—Br. Gavino Villa Real. 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S 
D. José Gómez Rodríguez, Alférez de la Sección de la Guardia 
Civil Veterana, y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de osta plaza el Guardia de segunda clase 
da esta Sección Miguel de San José Reyes, de estado soltero, 
natural del pueblo de Santa María proyincia de Bulacan, á quien 
estoy sumariando por el delito de primera deserción y enagena-
cion de prendas, hallándose de servicio, y usando de la jurisdic-
ción que S. M. el Rey tipne concedida en estos casos por sus 
R-al s Ordenanzas á los oficiales de su Ejercito, por el presente 
Ibtmo, cito y emplazo por este segundo edicto y pregón á dicho 
Miguel San José Reyes, señalándose el Cuartel de k cuarta Sub-
pivision en Santa Cruz, donde deberá presentarse personalmente 
dentro del término de veinte dias que se cuentan desde el de la 
fecha á dar sus descargos; de no conipareccr en el referido plazo, 
ge seguirá la causa y se sentenciará, ídn mas llamarle ni empla-
zarle por sor esta la voluutnd de S, M Publíquese y pregónese 
este edicto para que llegue á noticia del interesado. 
Manila 25 de Junio de 1875.—José Gome».—Por su mandato,/Stw-
foroso Fernandez.—Escribano. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiapo, 
diotada hoy en los autos ejecutivos que signe D. Diego Ca.-asola 
con D, Apolinar Daeñas sobre cantidad de pesos, se sacarán á nueva 
subasta las casas númerot 88 y 40 de la calle de Sta. Roea de este 
arrabal, los dias 6, 7 y 9 del mes de Agosto próximo entrante, 
con baja del tercio de su avalúo, ó sea bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil seiscientos setenta y cineo pesos treinta y cuatro 
céntimos, admitiéndose posturas en los dos primeros dias y veri-
ficándose el remate á las doce del último en el mejor postor. 
Manila 25 de Junio de 1875.—Rafael de Coca. 3 
Don Leandro Casamor y Huget, Alcalde mayor en propiedad del 
Juzgado de Cebú y en comisión del de este Distrito dé Binorulo, 
que de estar en el aetutil ejercicie de sus funciones el presente 
Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Dimas Tapus, indio, sol-
tero, de veintinueve años de edad, de oficio grumete, natural de 
Cnlivo de la provincia de Capiz, empadronado en el borangay n ú -
mero 13 á cargo de D. Benito Ignacio, y procenado en la canea 
niim. 4855 por fuga, para que dentro del término de treinta dias 
á contar desde esta fecha, se presente en este Juzgado ó en la 
cárcel pública de esta provineia, á responder á los carges que 
contra el mismo resultan; apercibido que de no verificarlo se FUS-
tanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole lo» per-
juicios que en derecho h»-y a lugar. 
Dado en Binondo á 23 de Junio de 1875.—Leandro Cascmor.-— 
Por mandado de S. S., Gregorio Roque. 1 
Por providencia dictada cou esta fecha en los autos de quiebra 
>ie Don José Cabo, por el Sr. Juez de primera instancia de este 
Distrito de Binondo, se ha rehabilitado á dkho Cabo para el ejer-
cicios do su profesión do comorciante en virtud de hs,b«r satisfecho 
á sus acreedores y prestado la correspondiente fianza para ga-
rantir el crédito de uno de aquellos ausentes en la Panínsula, 
con arreglo á lo prescrito en el Código de comercio. 
Lo que en cumplimiento de la indicada providencia se hace saber 
al público. 
Binondo y oficio de mi cargo á 23 de Junio de 1876.— Gregorio 
Roqxíe. J 
7/ SECCION. 
•£jljj!)0 flirsa ba enp «t^q flof)«^i«H9vni BÍ eiiuoqe-moo sMsiuUmmtf 
D I S T R I T O D E L P R I N C I P E . 
Novedades desde el dia 25 del mes pasado á la fecha. 
Salud 'pública —Buena. 
Cosechas.—Continúan la trilla del palay, cuya co-
secha es algo escasa en las sementeras tempranas. 
Obras públicas —Suspendidas las obras públicas por 
bailarse los naturales ocupados en las faenas agrícolas. 
Hechos 'carias.—Ha reinado un inusitado temporal 
del NE. acompañado de copiosas lluvias, que ba im-
dido las libres comunicaciones y originado las cre-
ciHas de los rios; al parecer ha cesado, y saldré 
para el pueblo de Casiguran, si el estado del mar 
lo permite, para terminar las elecciones municipales. 
Baler 1.° de Junio de 1875.—El Comandante P. y M., 
Maximino Lillo. 
TELÉGRAFOS. -E8TA01ON C E N T R A L . 
Observaciones atmosféricas verificadas á las doce del dia 26 de Junio 
de 1876. 
PUNTO 
DE LA OBSBB • ^ -
VACION. 
ESTADO D E L 
ClBLO. VlEKTO, TIEMPO. BAEÓM.0 TBRM.O 
Manila ..- Dopejado. 
Oavite id. 
R e s t i n g a . i d . 
Corregidor.... id. 
Calamba Nublado. 
Lipa id. 
Batangas id. 
Taal Acelajado. 
P. Santiago . id. 
B ulscan . . . . id. 
Baooltr id. 
Tarlat iu-
Lingayen id. 
O Bolimio .. Despejado. 
Dagupan. . id. 
-S. Fernando . Acelajado. 
Candon . . Despajado. 
Vigan . . . A' elajndo. 
Laoag , i . id. 
Manila 26 de Junio 
ONO. flojo. 
N. id. 
N. id. 
N. id. 
E . id. 
NE. id. 
0. ventolina. 
O. flojo. 
S. id. 
O. bonMnciMe. 
NE. calmoso. 
NE. {raleno. 
NO. flojo. 
SE. id. 
S. CnlmoBo. 
NO gnleno. 
Si Cíilmoío-
Calma. 
SE., ¡flojo 
de 1875.—P. el 
Sc««, 
Bueno. 
Húmedo. 
id. 
LIUTÍOBO. 
Secéi 
id. 
Bu«uo. 
id, 
AlKO-hu. 
Cálido. 
Bueno. 
Vari ble. 
Húmedo. 
Bueno. 
id. 
id. 
id. 
Húmedo. 
rsg'oo 
757'00 
75300 
752'-25 
764*50 
764,00 
767'00 
76500 
760"00 
7í7,35 
77'10 
767*08 
771'no 
756'50 
771'40 
767'00 
76'85 
756'25 
77'40 
Gefe de servicio., J . 
SO'OO 
Sl'oo 
SO'OO 
30-50 
20'75 
2975 
29,00 
Sl'OO 
31'00 
30'26 
3J2'Ó0 
SQ'OO 
82'00 
33'0O 
80'26 
S^ 'OO 
ÍO'OO 
29'00 
30 00 
M . Bren. 
Imp. déla Revista Mercantil de J. de Loyzaga y Comp. 
